









5.1.   Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Program  pendidikan  dan  pelatihan  berpengaruh  terhadap  kinerja  sistem 
informasi akuntansi di PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo, sehingga Hipotesis 
1 dapat diterima. 
 
2. Dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi di PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo, sehingga Hipotesis 2 dapat 
diterima. 
3. Kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 





5.2.   Saran 
 
Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1.  Sebaiknya   PT.   Pramono   Irindo   Jaya   Sidoarjo   lebih   meningkatkan 
program pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan metode seminar . 
2.  Sebaiknya  manajemen  puncak  di  PT.  Pramono  Irindo  Jaya  Sidoarjo 
 












3. Sebaiknya pemakai SIA lebih meningkatkan kemampuannya dalam 
menggunakan dan mengoperasikan sistem informasi akuntansi. 
4.  Sebaiknya   pemakai   SIA   mampu   memakai   sistem   sistem   informasi 
akuntasi di PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo dalam membantu pekerjaan. 
5.  Bagi penelitian yang akan datang, hendaknya mengembangkan penelitian 
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Nomor responden : ........
 
Dalam rangka memenuhi tugas akhir (skripsi) saya mahasiswa 
Jurusan Akuntansi Pada Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Diklat, 
Manajemen Puncak Dan Kemampuan Teknik Personal Terhadap   
Kinerja   Sistem   Informasi   Akuntansi   (SIA)   di   PT. Pramono  
Irindo  Jaya  Sidoarjo”.  Saya  mohon  kesediaan  anda mengisi 
kuisioner ini dengan jujur dan benar. Data atau informasi yang 
terkumpul hanya akan saya gunakan untuk keperluan skripsi dan tidak 
akan dipublikasikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas 
bantuan, partisipasi dan kerjasama yang anda berikan. 
 
 
A. Karakteristik Responden 
 
1.  Jenis Kelamin             : (   ) Pria    (   ) Wanita 
 
2.     Usia                                                       : 
 




B.  Petunjuk Pengisian Kuisioner 
 
1.  Berilah skor tanda silang (X) pada kolom yang tersedia (1 sampai 
dengan 5) yang sesuai tanggapan anda. 
 
 




1 2 3 4 5 






2. Atas kerja sama yang baik dan kesediaan Anda mengisi kuisioner ini kami 







PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (X1) 
1. Dalam PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo diadakan program pelatihan dan 
pendidikan dengan metode kuliah 
 
 
1 2 3 4 5 
STS TS CS S SS 
 
 
2.    Program pelatihan dan pendidikan dalam PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo 
 
dengan metode seminar 
 
 
1 2 3 4 5 
STS TS CS S SS 
 
 
3.    Dalam  program  pelatihan  dan  pendidikan  di  PT.  Pramono  Irindo  Jaya 




1 2 3 4 5 
STS TS CS S SS 
 
 
4.    Dalam  program  pelatihan  dan  pendidikan  di  PT.  Pramono  Irindo  Jaya 
 
Sidoarjo dengan membagikan buku panduan  untuk pelatihan interaktif 
 
 
1 2 3 4 5 







DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK (X2) 
Manajemen  puncak  di  PT.  Pramono  Irindo  Jaya  Sidoarjo  memiliki  cukup 
kepedulian dengan keberadaan dan penggunaan sistem informasi akuntansi 
 
 
1 2 3 4 5 
STS TS CS S SS 
 
 
Manajemen puncak di PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo memiliki pengetahuan 
 
yang baik tentang sistem informasi atau komputerisasi 
 
 
1 2 3 4 5 
STS TS CS S SS 
Manajemen puncak di PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo memiliki kualitas SDM 
 
yang bagus dan memiliki ketertarikan pada sistem informasi akuntansi. 
 
 
1 2 3 4 5 





KEMAMPUAN TEKNIK PERSONAL (X3) 
 
Anda mengetahui prosedur dan penggunaan sistem informasi akuntansi di      PT. 
 
Pramono Irindo Jaya Sidoarjo 
 
 
1 2 3 4 5 
STS TS CS S SS 
 
 
Anda mampu menggunakan dan mengoperasikan sistem informasi akuntansi di 
 
PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo 
 
 
1 2 3 4 5 







Anda mampu mengaplikasikan penggunaan sistem informasi akuntansi di   PT. 
 
Pramono Irindo Jaya Sidoarjo sesuai dengan perkembangan jaman. 
 
 
1 2 3 4 5 





KINERJA SIA (Y) 
 
1.   Sistem informasi akuntansi di PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo cukup akurat 
dalam  menyediakan  berbagai  informasi  terutama  yang  berkaitan  dengan 
keuangan dan transaksi lainnya. 
 
 
1 2 3 4 5 
STS TS CS S SS 
 
 
2.   Sistem informasi akuntansi di PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo cukup tepat 
 
dalam membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. 
 
 
1 2 3 4 5 
STS TS CS S SS 
3.   Sistem informasi akuntansi di PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo memiliki 
 




1 2 3 4 5 
STS TS CS S SS 
Tanggapan Responden Terhadap  





No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total 
1 3 3 3 3 12 
2 4 4 5 5 18 
3 5 3 5 5 18 
4 3 4 3 4 14 
5 3 3 3 3 12 
6 4 3 5 2 14 
7 2 2 4 4 12 
8 4 4 5 5 18 
9 5 4 5 5 19 
10 4 5 5 5 19 
11 4 5 4 5 18 
12 5 4 5 5 19 
13 3 4 3 5 15 
14 5 5 4 5 19 
15 5 4 5 4 18 
16 3 3 3 3 12 
17 4 4 4 3 15 
18 4 3 3 4 14 
19 4 5 5 4 18 
20 5 5 5 5 20 
21 5 4 5 4 18 
22 4 3 4 4 15 
23 4 4 4 4 16 
24 4 4 4 4 16 
25 4 4 3 3 14 
26 3 3 3 3 12 
27 4 5 4 4 17 
28 3 3 3 3 12 
29 4 4 3 3 14 
30 3 3 4 4 14 
Tanggapan Responden Terhadap  




No X2.1 X2.2 X2.3 Total 
1 4 4 4 12 
2 4 5 4 13 
3 5 5 3 13 
4 4 4 3 11 
5 4 4 4 12 
6 5 5 1 11 
7 4 4 4 12 
8 5 5 5 15 
9 5 5 4 14 
10 5 5 5 15 
11 5 5 4 14 
12 4 4 5 13 
13 4 5 3 12 
14 4 4 5 13 
15 4 5 4 13 
16 4 4 3 11 
17 4 4 4 12 
18 5 4 4 13 
19 5 5 5 15 
20 5 5 4 14 
21 4 5 4 13 
22 4 4 3 11 
23 4 4 4 12 
24 5 5 5 15 
25 5 5 4 14 
26 4 4 4 12 
27 4 4 3 11 
28 4 5 5 14 
29 5 5 4 14 
30 5 4 3 12 
Tanggapan Responden Terhadap  





No X3.1 X3.2 X3.3 Total 
1 4 4 4 12 
2 4 4 3 11 
3 4 2 3 9 
4 3 3 4 10 
5 3 3 3 9 
6 5 5 5 15 
7 3 3 4 10 
8 4 3 4 11 
9 4 4 5 13 
10 5 4 5 14 
11 4 4 4 12 
12 5 4 4 13 
13 3 3 4 10 
14 5 4 5 14 
15 4 5 5 14 
16 3 3 3 9 
17 4 4 4 12 
18 4 4 5 13 
19 5 5 5 15 
20 4 4 4 12 
21 3 3 3 9 
22 3 3 4 10 
23 4 4 3 11 
24 4 5 4 13 
25 3 4 3 10 
26 4 3 3 10 
27 4 3 3 10 
28 5 4 4 13 
29 5 5 4 14 









No Y.1 Y.2 Y.3 Total 
1 3 4 4 11 
2 5 5 5 15 
3 3 5 5 13 
4 5 3 4 12 
5 4 4 4 12 
6 4 5 5 14 
7 3 4 4 11 
8 5 4 5 14 
9 4 5 5 14 
10 5 5 5 15 
11 4 5 4 13 
12 4 5 5 14 
13 4 5 4 13 
14 5 5 5 15 
15 5 4 4 13 
16 4 4 4 12 
17 5 3 3 11 
18 4 5 4 13 
19 5 4 5 14 
20 4 5 4 13 
21 4 4 4 12 
22 3 4 5 12 
23 4 4 5 13 
24 5 5 5 15 
25 4 5 4 13 
26 4 4 4 12 
27 3 3 3 9 
28 3 4 5 12 
29 5 3 4 12 




Hasil Uji Validitas 






Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
X1.1 .833 .000 30 
X1.2 .753 .000 30 
X1.3 .803 .000 30 
X1.4 .780 .000 30 








Hasil Uji Validitas 






Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
X2.1 .615 .000 30 
X2.2 .683 .000 30 
X2.3 .734 .000 30 








Hasil Uji Validitas 






Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
X3.1 .843 .000 30 
X3.2 .872 .000 30 
X3.3 .835 .000 30 










Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
Y. 1 .565 .001 30 
Y. 2 .720 .000 30 
Y. 3 .759 .000 30 




































Hasil Uji Reliabilitas 
Program Pelatihan Dan Pendidikan Pemakai (X1)




 N % 
Cases Valid                      30 100.0 
 Ex cludeda                        0 .0 
 Total                       30 100.0 
a. Lis twis e deletion based on 


















Hasil Uji Reliabilitas 
Dukungan Manajemen Puncak (X2) 
 
 
Ca se Processing  Sum ma ry 
 
 N % 
Cases Valid                      30 100.0 
 Ex cludeda                        0 .0 
 Total                       30 100.0 
a. Lis twis e deletion based on 





















Hasil Uji Reliabilitas 
Kemampuan Teknik Personal Pemakai SIA (X3)




 N % 
Cases Valid                      30 100.0 
 Ex cludeda                        0 .0 
 Total                       30 100.0 
a. Lis twis e deletion based on 




















Hasil Uji Reliabilitas Kinerja SIA (Y) 
 
 
Ca se Processing  Sum ma ry 
 
 N % 
Cases Valid                      30 100.0 
 Ex cludeda                        0 .0 
 Total                       30 100.0 
a. Lis twis e deletion based on 







































Normal Parametersa,b        Mean 
St d. Deviation 
 
Most Extreme                  Absolute 





















































a. Test distribution is Normal. 

































HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA




Mean St d. Deviation N 
KINERJA SIA 




4.2777 .46380 30 
3.9333 .65959 30 
4.2893 .43505 30 
3.8550 .64803 30 
 















atson 1 .887a .787 .762 .226 1.935 
a. Predic tors: (Constant),  TEKNIK PERSONAL (X3), DIKLAT 
(X1), DUKUNGAN MANAJEMEN  PUNCAK (X2) 











Sig. Squares Square 
1 Regres sion            4.908 3 1.636 32.078 .000a 
 Residual                 1.330 26 .051 
 Total                       6.238 29  
a. Predictors: (Constant), TEKNIK PERSONAL (X3), DIKLAT (X1), 
DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK (X2) 































































































   
Unstandardized 
  Residual 
Spearman's Correlation DIKLAT (X1)                                                      .037 
rho Coefficient DUKUNGAN MANAJEMEN 
  PUNCAK (X2)                                                  -.110 
  TEKNIK PERSONAL (X3)                                 -.053 
  Unstandardized Res idual                               1.000 
 Sig. (2-tailed) DIKLAT (X1)                                                      .847 
  DUKUNGAN MANAJEMEN 
  PUNCAK (X2)                                                   .562 
  TEKNIK PERSONAL (X3)                                  .783 
  Unstandardized Res idual                                       . 
 N DIKLAT (X1)                                                         30 
  DUKUNGAN MANAJEMEN 
  PUNCAK (X2)                                                      30 
  TEKNIK PERSONAL (X3)                                     30 
  Unstandardized Res idual                                    30 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Tabel t 
 
 
df Upper Tail Areas 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 
1 1,0000 3,0777 6,3138 12,7062 31,8207 63,6574 
2 0,8165 1,8856 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 
3 0,7649 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 
4 0,7407 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 
5 0,7267 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0322 
6 0,7176 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 
7 0,7111 1,4149 1,8945 2,3646 2,9980 3,4995 
8 0,7064 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 
9 0,7027 1,3880 1,8531 2,2622 2,8214 3,2498 
10 0,6998 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 
11 0,6974 1,3634 1,7955 2,2010 2,7181 3,1058 
12 0,6955 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 
13 0,6938 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 
14 0,6924 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 
15 0,6912 1,3406 1,7531 2,1315 2,6025 2,9467 
16 0,6901 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 
17 0,6892 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 
18 0,6884 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 
19 0,6876 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 
20 0,6870 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 
21 0,6864 1,3232 1,7207 2,0796 2,5177 2,8314 
22 0,6858 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 
23 0,6853 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 
24 0,6848 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7959 
25 0,6844 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 
26 0,6840 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 
27 0.6837 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 
28 0.6834 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 
29 0.683 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 
30 0.6828 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 
31 0.6825 1,3095 1,6955 2,395 2,4528 2,7440 
32 0.6822 1,3086 1,6939 2,0369 2,4487 2,7385 
33 0.682 1,3077 1,6924 2,0369 2,4448 2,7333 
34 0.6818 1,3070 1,6909 2,0322 2,4411 2,7284 
35 0.6816 1,3062 1,6896 2,0301 2,4377 2,7338 
36 0.6814 1,3055 1,6883 2,0281 2,4345 2,7195 
37 0.6812 1,3049 1,6871 2,0262 2,4314 2,7154 
38 0.681 1.3042 1,6860 2.0244 2,4286 2.7116 
39 0.6808 1.3036 1,6849 2,0227 2,4258 2,7079 
40 0.6807 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7054 
 
